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1 L’Afrique  était  dans  l’esprit  des  Grecs  et  des  Romains  moins  liée  à  une  richesse
incommensurable que les régions de l’est ˗ de la Méditerranée à l’Inde. Ceci n’empêcha
pas les Grecs de s’intéresser du moins au nord de ce continent. Ils furent relayés par les
Phéniciens et les Puniques qui circumnaviguaient souvent autour de l’Afrique de l’ouest
et dont le périple le plus connu est celui de Hanno. Indéniablement plus ardues étaient
les expéditions à l’intérieur des terres. L’A. reconstitue la route possible des tribus de
Nasamons, évoquées par Hérodote, qui partant de la Lybie pourrait avoir traversé le
Sahara  et  atteint  Tombouctou  Timbuctu  (Mali).  Les  richesses  naturelles  étaient
attrayantes mais le manque de structures politiques stables ont fait que cette partie de
l’Afrique ne fut vraiment exploitée qu’à partir du XVIème s.
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